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MOTTO 
 
 
 ر ي  عفني دل ا لله ا  و مكنم ا ؤنم اا ل ا وت و ا ني دلتج ر د ملع  
جمل ا ( ةل د11) 
 
 
Artinya: Allah meninggikan orang yang beriman di antara kamu dan orang-
orang yang di beri ilmu pengetahuan beberapa derajat. 
 ( Q.S Al-Mujadallah: 11)  
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                          
1
 Al-qur’an dan Terjemah, Departemen Agama Republk Indonesia, (Surabaya: 
Mahkota). Hal 111 
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ABSTRAK 
 Skripsi dengan judul ‘’ Penerapan Pendidikan Agama Islam Pada Anak 
Usia Dini di PAUD Az-Zahra Desa Semarum Kecamatan Durenan Kabuaten 
Trenggalek ‘’ ini ditulis oleh Fitria Laily, Pendidikan Agama Islam (PAI), NIM: 
3211103075 Tahun 2014.  
 Penelitian dalam skripsi ini dilatarbelakangi oleh sebuah fenomena bahwa 
anak usia dini yang rata-rata berumur 3-6 tahun dari kelas A, B dan C. Dalam 
menerima pendidikan agama islam harus menggunakan metode yang tepat. 
Dalam penerapan Pendidikan agama islam guru mengajarkan tentang sholat, 
mengaji, berwudhu, berbuat baik kepada sesama dan mengenalkan pencipta alam 
semesta yaitu Allah SWT. Dalam hal ini penggunaan metode yang dipakai oleh 
guru hanya terbatas pada buku sebagai sumber pengajaran, sehingga anak tidak 
dapat maksimal dalam menerima mata pelajaran pendidikan agama islam yang 
diajarkan. Untuk itulah penerapan pendidikan agama islam pada anak usia dini 
yang tepat dan sesuai pada sasaran yang telah ditentukan dalam perencanaan 
pembelajaran sebelumnya dapat dilakukan dengan baik dan efektif agar dapat 
diterima baik oleh siswa. 
 Fokus masalah dalam penelitian ini adalah: 1. Bagaimanakan perencanaan 
dalam penerapan pendidikan agama islam pada anak usia dini di PAUD Az-Zahra 
Ds. Semarum Kec. Durenan kab. Trenggalek?, 2. Metode apa yang digunakan 
dalam penerapan pendidikan agama islam pada anak usia dini di PAUD Az-Zahra 
Ds. Semarum Kec. Durenan Kab. Trenggalek?, 3. Bagaimanakah pelaksanaan 
penerapan pendidikan agama islam pada anak usia dini di PAUD Az-zahra Ds. 
Semarum Kec. Durenan kab. Trenggalek? 
 Tujuan penelitian ini adalah: 1. Untuk mendeskripsikan perencanaan 
dalam penerapan oendidikan agama islam pada anak usia dini di PAUD Az-
Zahra. 2. Untuk mendeskripsikan metode yang digunakan dalam penerapan 
pendidikan agama islam pada anak usia dini di PAUD Az-Zahra. 3. Untuk 
mendeskripsikan penerapan pendidikan agama islam pada anak usia dini di 
PAUD Az-Zahra. 
 Penelitian ini menggunakan metode penelitian: (1) pendekatan: kualitatif, 
jenis penelitian: deskriptif, (2) lokasi penelitian: PAUD Az-Zahra Desa Semarum 
Kecamatan Durenan Kabupaten Trenggalek, (3) kehadiran penelitui: peneliti 
hadir ke lokasi PAUD Az-Zahra Desa Semarum Kecamatan Durenan Kabupaten 
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Trenggalek, (4) sumber data: informan terdiri dari tdnga pengajar atau guru di 
PAUD Az-zahra Desa Semarum Kecamatan Durenan Kabupaten Trenggalek, 
place: perlengkapan yang menunjang belajar mengajar di PAUD Az-zahra desa 
semarum Kecamatan Durenan kabupaten trenggalek, paper: dokumentasi berupa 
dokumen atau arsip-arsip lainnya, (5) metode pengumpulan data: observasi, 
wawancara, dokumentasi, (6) analisis dengan pendekatan kualitatif, pengolahan 
data dengan cara: reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan dan 
verifikasi. (7) pengecekan keabsahan temuan: perpanjangan kehadiran, 
triangulasi, dan pemeriksaan teman sejawat. 
 Dari penelitian ini dapat dilihat hasil-hasil penelitian yaitu: (1) 
perencanaan penerapan pendidikan agama islam pada anak usia dini di PAUD 
Az-zahra yang meliputi: penyusunan prota, penyusunan promes, penyusunan 
RKH (Rencana Kegiatan Harian), penyusunan RKM (Rencana kegiatan 
mingguan), persiapan yang dilakukan oleh guru dan murid. (2) metode yang 
digunakan dalam penerapan pendidikan agama islam pada anak usia dini di 
PAUD Az-Zahra yang meliputi: metode unjuk kerja, metode berceita, metode 
demonstrasi. (3) pelaksanaan penerapan pendidikan agama islam pada anak usia 
dini di PAUD Az-Zahra yang menggunakan pembiasaan sebelum memulai 
pembelajaran dengan mengaji, menghafalkan asmaul husna, surat- surat pendek, 
doa sehari-hari serta pembelajaran yang berlangsung terdapat materi menulis 
huruf hijaiyah, mendongeng tentang cerita keNabian, serta materi sholat, wudhu, 
dan haji. 
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ABSTRACT 
 
Thesis with the title'' On the Application of Islamic Education in early 
childhood Early Childhood Zahra Semarum Village District of Durenan 
Kabupaten Terri'' was written by Fitria Laily, Islamic Education (PAI), NIM: 
3211103075 Year 2014.  
The research in this paper is motivated by a phenomenon that early 
childhood is the average age of 3-6 years of class A, B and C. In accepting the 
Islamic religious education must use appropriate methods. In the application of 
Islamic religious education teachers teach about prayer, chanting, perform 
ablutions, do good to others and to introduce the creator of the universe is God. In 
this case the use of the method used by the teacher only limited to the book as a 
teaching resource, so that the child can not receive the maximum in Islamic 
religious education subjects are taught. For that application of Islamic religious 
education in early childhood appropriate and appropriate to the goals set forth in 
the previous lesson planning can be done well and effectively in order to be well 
received by students.  
The focus of this research is the problem: 1. How is planning the 
implementation of Islamic religious education in early childhood in early 
childhood Zahra Ds. Semarum district. Durenan district. Terri?, 2. Methods used 
in the application of what Islamic religious education in early childhood in early 
childhood Zahra Ds. Semarum district. Durenan Kab. Terri?, 3. How 
implementation of Islamic religious education in early childhood in early 
childhood Az-zahra Ds. Semarum district. Durenan district. Terri? 
The purpose of this study is: 1 To describe the planning of the 
implementation of the Islamic religion oendidikan in early childhood in early 
childhood Zahra. 2 To describe the methods used in the application of Islamic 
religious education in early childhood in early childhood Zahra. 3 To describe the 
application of Islamic religious education in early childhood in early childhood 
Zahra. This study uses research methods: (1) approaches: qualitative, types of 
research: descriptive, (2) the location of the study: early childhood Zahra 
Semarum Village District of Durenan Trenggalek, (3) the presence penelitui  
This study uses research methods: (1) approaches: qualitative research 
types: descriptive, (2) the location of the study: early childhood Zahra Semarum 
Village Subdistrict Durenan Trenggalek, (3) the presence penelitui: early 
childhood researchers attend to the location of the village of Az-Zahra district of 
Durenan Semarum Trenggalek, (4) Data source: informant tdnga consists of early 
childhood teacher or a teacher in the village of Az-zahra Semarum district of 
Durenan Trenggalek, place: equipment that support teaching and learning in early 
childhood village of Az-zahra semarum district of Durenan Trenggalek, paper: 
documentation in the form of documents or other files, (5) methods of data 
collection: observation, interview, documentation, (6) analysis with a qualitative 
approach, data processing by means of: data reduction, data presentation, drawing 
conclusions and verification. (7) checks the validity of the findings: the presence 
of the extension, triangulation, and peer examination.  
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From this study it can be seen the results of the study are: (1) planning 
implementation of Islamic religious education in early childhood in early 
childhood Az-zahra which include: preparation of prota, preparation of 
promissory notes, preparation RKH (Daily Activity Plan), preparation of action 
plans (Plan activities weekly), preparations made by teachers and students. (2) the 
method used in the application of Islamic religious education in early childhood 
in early childhood Zahra which includes: performance methods, berceita method, 
demonstration method. (3) implementation of Islamic religious education in early 
childhood in early childhood Zahra who uses habituation before the start of 
learning to recite, memorize Asmaul Husna, short letters, daily prayer and 
learning that takes place there is material hijaiyah writing, storytelling 
prophethood story, as well as materials prayers, ablution, and Hajj 
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 أطروحة
 
 من" بونجا  الفرعية  قرية الزىراء الدبكرة الطفولة الدبكرة الطفولة مرحلة في الإسلامية التربية تطبيق على' عنوان تحت مقالة كتب وقد
 ىي الدبكرة الطفولة ظاىرة  قبل من الدقال ىذا في البحث.  عام سنة 3211100071:  ،)أي بي( الدينية التربية ليلى،  قبل
 الإسلام الدعلمنٌ اعتماد. الصحيح الأسلوب استخدام الإسلامية الدينية التربية في يجب.  و  الدرجة من سنوات عمر متوسط
 في. وتعالى سبحانو الله ىو الذي الكون خالق على والتعرف لبعضا لبعضهم الخنً فعل والوضوء، والدراسة الصلاة عن تعليم التعليم
 على الحصول الأطفال يستطيع لا بحيث للتعلم، كمصدر الكتب على فقط يقتصر الدعلم قبل من الدستخدمة الطريقة الحالة ىذه
 ىو الدبكرة الطفولة مرحلة في سلاميالإ الديني التعليم تطبيق لأن. تدريسها الإسلامية الدينية التربية موضوعات في الأقصى الحد
 استقبالا تكون أن أجل من وفعال جيد بشكل بو القيام يمكن الدسبق التخطيط التعلم في المحدد الذدف إلى مناسب ىو وما صواب
 لةالطفو  مرحلة في الإسلامي الديني التعليم تنفيذ في تخطط كيف ىي الدراسة ىذه في التركيز مشكلة. الطلاب قبل من حسنا
 التعليم تطبيق في الدستخدمة الأساليب بونغا؟،. كاب.  الاقتصادية الدعرفة مدينة.  التاءات الزىراء الدبكرة الطفولة مرحلة في الدبكرة
 كيف بونغا؟،. كعب.  الاقتصادية الدعرفة مدينة. التاءات الزىراء الدبكرة الطفولة مرحلة في الدبكرة الطفولة مرحلة في الإسلامي الديني
.  الاقتصادية الدعرفة مدينة.  التاءات الزىراء الدبكرة الطفولة مرحلة في الدبكرة الطفولة مرحلة في الإسلامي الديني التعليم تنفيذ في
 الطفولة مرحلة في الدبكرة الطفولة مرحلة في الإسلام  لتنفيذ التخطيط لوصف:  ىي الدراسة ىذه من الغرض الخيل؟ سباقات. كاب
 الدبكرة الطفولة مرحلة في الدبكرة الطفولة مرحلة في الإسلامي الديني التعليم تنفيذ في الدستخدمة الأساليب الزىراءلوصف الدبكرة
 الدراسة ىذه تستخدم. الزىراء الدبكرة الطفولة مرحلة في الدبكرة الطفولة مرحلة في الإسلامي الديني التعليم تطبيق لوصف.الزىراء
)   بارو، كوتا ريجنسي قرية  الفرعية الزىراء الدبكرة الطفولة: الدراسة موقع) وصف: النوعي البحث اعأنو : النهج: البحث طرق
 يتكون: البيانات مصادر بارو، كوتا ريجنسي  الفرعية  الزىراء قرية موقع إلى الدبكرة الطفولة مرحلة في الباحثنٌ حضور: الوجود
 في والتعليم التعلم تدعم التي الدعدات: مكان i  قرية ريجنسي الفرعية  الزىراء الدبكرة الطفولة مرحلة في معلم أو مدرب  من الدخبرين
: البيانات جمع طرق أخرى، محفوظات أو وثيقة ىي الوثائق: الورق ، حي الفرعية  الياء إلى الألف من زىرة الدبكرة الطفولة قرية
 واستخلاص البيانات وعرض البيانات، تخفيض: البيانات معالجة يقطر  عن نوعي، نهج مع تحليل  والوثائق، والدقابلات الدلاحظة
 الدراسة ىذه إلى ينظر أن يمكن من. التفتيش وزميلو والتثليث، الإرشاد، وجود: النتائج صحة من يتحقق. منها والتحقق النتائج
: تشمل التي الزىراء الدبكرة الطفولة مرحلة في الدبكرة الطفولة مرحلة في الإسلامي الديني التعليم تخطيط تطبيق:  وىي الدراسة، نتائج
 قبل من واستعدادات ،)أسبوعيا خطة أنشطة(  ىيكلة وإعادة ،)اليومي النشاط خطة( تنظيم وإعادة إذني، وترتيب ىيكلة إعادة 
 الدبكرة الطفولة مرحلة في الدبكرة الطفولة مرحلة في الإسلامي الديني التعليم تنفيذ في الدستخدمة الأساليب.  والطلاب الدعلمنٌ
 في الدبكرة الطفولة مرحلة في الإسلامي الديني التعليم تطبيق تنفيذ. ) الدظاىرة طريقة ، طريقة الأداء، طريقة: تشمل والتي الزىراء،
 والتعلم اليومية والصلاة القصنًة، والرسائل الحسنى،  وحفظ دراسة تعلم في البدء قبل تعويد باستخدام الزىراء الدبكرة الطفولة مرحلة
 . والحج الوضوء، الإبداعي، والصلاة النبوية، القصص القصص ورواية الإبداعية، الكتابة حروف  ىناك وقعت التي
 
 
 
